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У статті розглянуті перспективи вступу України в митний союз 
Росії, Білорусії і Казахстану, а також порівняльний аналіз умов членства в 
ньому і в інших митних консолідаціях держав. Оцінена висота торгових 
бар'єрів країн світу по відношенню до країн СНД на прикладі Росії, а також 
успішність першого прикладу регіональної економічної інтеграції між країнами 
колишнього Радянського Союзу. 
A customs union is a type of trade bloc which is composed of a free trade 
area with a common external tariff. The participant countries set up common external 
trade policy, but in some cases they use different import quotas. Common 
competition policy is also helpful to avoid competition deficiency. Purposes for 
establishing a customs union normally include increasing economic efficiency and 
establishing closer political and cultural ties between the member countries. It is the 
third stage of economic integration. Customs unions are established through trade 
pacts.The Customs Code of the Customs Union – codified legal act regulating 
relations on the movement of goods across the customs border of the Customs Union. 
Replaced the customs codes of the Customs Union. A trade bloc is a type of 
intergovernmental agreement, often part of a regional intergovernmental organization, 
where regional barriers to trade, (tariffs and non-tariff barriers) are reduced or 
eliminated among the participating states.A free-trade area is a trade bloc whose 
member countries have signed a free-trade agreement (FTA), which eliminates tariffs, 
import quotas, and preferences on most (if not all) goods and services traded between 
them. If people are also free to move between the countries, in addition to FTA, it 
would also be considered an open border. It can be considered the second stage of 
economic integration. Countries choose this kind of economic integration if their 
economical structures are complementary. If their economical structures are 
competitive, it is likely there will be no incentive for a FTA, or only selected areas of 
goods and services will be covered to fulfill the economic interests between the two 
signatories of FTA. World Trade Organization (WTO) – the successor to the force 
since 1947, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – started with the 
January 1, 1995 The main objective of this influential international economic 
organization is the liberalization of world trade.  All countries – WTO members 
accept the obligation to perform key agreements and legal documents. Thus, from a 
legal point of view, the WTO system is a kind of multilateral contract (Service 
Agreements), rules and regulations which governed about 97 percent of world trade in 
goods and services. 
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 In this context, Ukraine has several options to upgrade their position in the 
world. 
 
 
Fig. 1. The existing customs unions 
 
1. Customs Union within the Eurasian Economic Community – a form of 
trade and economic integration of Belarus, Kazakhstan and Russia, which provides a 
single customs territory, within which the mutual trade in goods shall not apply 
customs duties and economic limitations, except for special protective, antidumping 
and countervailing measures. In this case, the member states of the Customs Union 
share a common customs tariff and other common measures regulating trade with 
third countries. In the official documents of the EurAsEC used the name "The 
Customs Union within the Eurasian Economic Community" or often just "customs 
union". The press has the informal name "The Customs Union of Russia, Belarus and 
Kazakhstan," "The Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia," etc. 
International agreements also provide for accession to the Union of Kyrgyzstan. 
Single customs territory of the Customs Union are in Belarus, Kazakhstan and Russia, 
as well as being outside the country – members of the Customs Union of artificial 
islands, installations, structures, and other objects in respect of which the state – 
members of the Customs Union shall have exclusive jurisdiction. Russia from the 
Customs Union can make a profit of around $ 400 billion, while Belarus and 
Kazakhstan – $ 16 billion by 2015. Full potential of the Customs Union can shorten 
the transportation of goods from China to Europe is about 4 times. [4] According to 
scientists, RAS, in the words of Sergei Glazyev, the Customs Union of Belarus, 
Kazakhstan and Russia will promote economic development and can provide 
additional to 15% of GDP of the participating countries in 2015. 
2. Various kinds of Western European economic community in particular: 
The European Communities (sometimes also called the European Community 
or the European Union) – a set of three formally independent international 
organizations with common controls. These organizations were the European 
Economic Community (1993 – EC), the European Atomic Energy Community 
(EURATOM) and the European Coal and Steel Community (prior to the expiration of 
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 its Memorandum of Association in 2002.) The norms of the European Communities 
were the basis of the Treaty on the basis of the European Economic Community. 
European Economic Community (EEC abbr.) – an international organization that 
existed from 1957 to 1993, created for economic integration (including the Common 
Market) Belgium, Germany, Holland, Italy, Luxembourg and France. Over time, 
community included the six countries, and since 1967 its agencies also regulate the 
European Coal and Steel Community (ECSC) and the European Atomic Energy 
Community (EURATOM), under the general name of the European Communities. 
After the creation of the European Union in 1993, EEC was renamed the European 
Community, the community became the main one of the three pillars of the European 
Union and the Community institutions are institutions of the Union. 
Belarus, Kazakhstan and the Russian Federation in accordance with the 
Agreement of 6 October 2007, established the Commission of the Customs Union – a 
single permanent regulatory body of the Customs Union. Rules of Procedure of the 
Commission of the Customs Union as are the legal basis of the Customs Union 
Commission. The supreme body of the Union is the Interstate Council at the level of 
Heads of State and Heads of Government. In the Interstate Council at the level of 
Heads of State are: President of the Republic of Belarus Alexander Lukashenko, 
President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Russian President Dmitry 
Anatolyevich Medvedev. In the Interstate Council at the level of heads of government 
are: the Prime Minister of Belarus Sergei Sidorsky, Prime Minister of Kazakhstan 
Karim Massimov, Prime Minister of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich 
Putin. The Customs Union Agreement of 6 October 2007 the Commission established 
a customs union – a single permanent regulatory body of the Customs Union.  
The formation of the Customs Union provides for a single customs territory, 
within which no customs duties and economic limitations, except for special 
protective, antidumping and countervailing measures. In a customs union applies a 
unified customs tariff and other common measures regulating trade with third 
countries. In 2009, the supreme body of the Customs Union Commission of the 
Customs Union and the Government of the Parties to the complex of measures to 
complete the formation of the legal framework of the Customs Union, including the 
Common Customs Tariff and Customs Code, the Statute of the Court of Customs 
Union. 
According to the economists of the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD), the establishment of the Customs Union of Russia, Belarus 
and Kazakhstan is the first successful example of regional economic integration 
between the countries of the former Soviet Union. This is stated in the press service 
of the bank with reference to the "Report on the transition process" for the year 2012. 
"The agreement on the establishment of the Customs Union was reached between 
Belarus, Kazakhstan and Russia in November 2009. Despite the fact that many of the 
benefits to be gained from this alliance, has yet to materialize in practice, one thing is 
clear: the introduction of a common customs tariff and non-tariff barriers, reduction 
already affected both domestic trade relations between the three members of the 
union, and on their outer relations with other countries", – said in a statement. 
Economists believe the Bank, previous attempts to achieve economic integration in 
the post-Soviet space, for example, by the conclusion of a free trade zone within the 
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 CIS, in practice, have not led to any real integration. However, the establishment of 
the Customs Union will actually start the mechanism of integration in trade, 
especially by reducing non-tariff trade barriers. In the future, this alliance promises 
further benefits such as improving cross-border infrastructure and strengthening of 
institutional arrangements. After the creation of the union trade volume among the 
three countries has doubled. Its increase was mainly due to economic recovery after 
the crisis, and to reduce non-tariff barriers and to a certain extent – the introduction of 
the common customs tariff. The report notes that the introduction of a common 
customs tariff in Belarus and Kazakhstan had a negative impact on their turnover with 
China and – to a lesser extent – with the European Union (the volume of imports of 
goods for which it is installed, fell by an average of 2-3%). Kazakhstan increased its 
imports from Russia, as imports from China become more expensive for him. To 
date, the beneficial effect of the Customs Union to intensify trade with the 
introduction of the Common Customs Tariff, as seems only felt by Russia, the rates of 
import duties in many of which have been reduced as a result of the Customs 
Union."EBRD economists warn of the challenges that will arise in the future of the 
Eurasian Economic Union, including the creation of national structures that have 
more sophisticated control mechanisms than the national institutions" – is 
summarized in a press release. 
Twenty countries are using trade restrictive measures against members of the 
Customs Union (CU), calculated in the Eurasian Economic Commission for Europe 
(ECE). The list was compiled on the basis of information received from the States 
vehicle, and includes 120 restrictive measures. Thus, with regard to Belarus are 19 
such measures (12 of them – economic sanctions by the U.S., EU and Canada), in 
relation to Kazakhstan – 17, against Russian goods – 80 and only four measures 
directed against the goods of the CU as a whole. More than half of the applied 
measures (54%) – antidumping, they usually mean higher import duties. Most of the 
anti-dumping measures are used to foreign countries, especially the U.S. and the EU – 
if not to consider sanctions against Belarusian goods, then the anti-dumping quotas 
and accounts for almost 90% of the restrictive measures applied to goods vehicles. 
The main sectors affected by these restrictions – metallurgy and chemical industry. It 
is noteworthy that one-third of restrictive measures (40) are in the CIS countries, with 
80% of them introduced only two countries: Ukraine (17) and Uzbekistan (15). In this 
case, the anti-dumping measures – a relatively small proportion of such limitations 
(27%, only steps from the Ukraine), mainly as the nearest neighbors of the Customs 
Union is applying to its products discriminatory excise tax or additional fees. For 
example, Moldova charge fees to import goods (including Russian), "in the use of 
which pollute the environment", in the appropriate list includes 180 items of goods, 
including petroleum products, fertilizers, cigarettes, electrical appliances and cars. As 
for Russian goods, the U.S. imposed against them, the largest number of restrictive 
measures – 16 (see chart). However, the effect of the four measures (including the 
Jackson-Vanik amendment) is currently suspended, and five measures are reviewed, 
so the U.S. leadership is rather formal. In fact the most active in protecting their 
market from the goods of Russia demonstrate basic trade partners – the EU 
(14 measures) and Ukraine (11 measures on products from the Russian Federation, 
and three against the TC as a whole). In the ECE "Kommersant" reported that the 
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 review of trade restrictions need for a common understanding of the situation. It is 
further planned to determine how best to deal with these constraints – at the national 
level (including through the WTO), through the mechanisms of the CIS or the level of 
the commission itself. 
Now, economists and politicians often say they need to review the conditions 
of membership, because the domestic industry is unable to cope with the competition. 
But for ordinary people join the WTO has more pluses than minuses – the prices of 
many goods and services in dollar terms declined. In addition, access to the market 
were small producers because of the abolition of mandatory certification. To join the 
World Trade Organization Ukraine tried for 14 years. WTO economists and 
politicians were high hopes. According to their estimates, the economy should receive 
additional injections in amounts ranging from 1.5 to 4 billion dollars a year. And May 
16, 2008, we finally became a full member. But after four months came the economic 
crisis, which threw the national economy into a few years ago. According to most 
predictions, pre-crisis levels will not until 2013. 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Trade restrictive measures 
 
– Even a few years before Ukraine's accession to this organization in the 
country has revived the business and began a sharp increase in exports, – said 
economist Victor Lissitzky. – Peak of exports of goods and services fell to pre-crisis 
year 2008. Then there was a sharp decline due to the crisis. WTO is not saved. 
Overall, however, the disappearance of trade borders – is a plus, because they 
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 significantly restrict competition. Many Ukrainian companies were not prepared for 
the fact that the borders will take and the open. No one has bothered to update the 
funds to attract investment. Only heavy industry immediately gained an advantage in 
foreign markets. – During the first five years, the economy of Ukraine will not be a 
dramatic positive changes associated with entry into the World Trade Organization – 
the chairman of the Council of Entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, Leonid Kozachenko. – Some industries, such as metallurgy, steel rolling 
enterprises and heavy engineering industry, would suffer substantial support. Rest of 
the economy to some extent, felt the pressure in the domestic market and ended up in 
a difficult situation. The expert said that the agricultural industry could use the 
advantages of membership in the WTO, "need to be very actively invest in this 
industry." Perhaps the biggest victims of the WTO include Ukrainian car industry. 
After 2008, when the import duty reduced from 25 to 10 percent, many cars 
assembled we have lost the price attractive. In 2010, out of production only truly 
Ukrainian model – ZAZ "Slavuta" and ZAZ "Tavria". In fact, they lost to Chinese 
competition cars. Manufacturers disappointed, but most drivers are happy: for the 
same money you can buy a much more modern car. While that Ukrainian producers 
are not looking to create a low-cost production models and improve their quality and 
reliability. Instead, they are once again agitating for higher import duties. If this 
happens, the price of 90 percent of the models sold in Ukraine will increase by 18 
percent. Once again we want to make the ride a Ukrainian cars, not because they are 
better, but because the imported cars are not available to most. Another innovation 
was the abolition of mandatory certification of food products. Originally certification 
subject to up to 80 percent of all manufactured goods in Ukraine and services. Now 
her children are only canned food, alcohol and tobacco. As of January 1 this year, the 
list of goods subject to certification, decreased from 434 to 157 positions. In 2013, he 
"uzhmetsya" for another 14 positions by medical equipment, part of which is also no 
longer qualify for certification. Is this good or bad? Experts estimate the innovation 
differently. – The manufacturer still has to include the name of the state standard or 
the technical conditions under which products are manufactured, – the general 
director of the Ukrainian Club of Agrarian Business Volodymyr Lapa. – So these 
normative documents should be followed anyway. That is, elements of certification 
remain. On the other hand, removed one of the red tape, and it was good. – We 
remove barriers to trade, but do it in spurts - objection president of the All-Ukrainian 
public organization "Living Planet" Svetlana Berzin. – Reducing the list of products 
subject to mandatory certification, we have worsened control system, but it has not 
introduced a system of market surveillance. Ukraine was not ready to join the WTO – 
it is referred to by many experts, including international ones. Our market has become 
more accessible, and thus domestic production or the quality or the price is often not 
interested in the European market. In Europe, a completely different requirements for 
safety and quality, much attention is paid to environmentally friendly products. 
Today, therefore, the domestic manufacturer is fighting for the domestic market, our 
products affordable for all available means. Be that as it may, the WTO really 
changed our lives. For better or worse as a whole – time will tell. Accession to the 
WTO to protect our exporters from dumping process – said President of the Ukrainian 
Analytical Center Oleksandr Okhrimenko. – Prior to the entry into the WTO is often 
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 imposed bans and restrictions on products such as metal and pipes, accusing 
producers of non-market prices. Now, as a WTO member, Ukraine can not be 
charged in reduced prices without good reason. In addition, the WTO essentially 
opened EU markets for Ukrainian metal. With this metal export increased 
significantly. And most importantly – domestic food took place in the global food 
market. But, unfortunately, our one-sided focus on Russia, is very much harmful to 
our exports. This leads to the fact that exporters are trying to build a business in a new 
way. They still hope that Russia will open markets and will be there to sell everything 
without restrictions and prohibitions. But in reality, all they achieve the opposite. 
Friendship with Russia is holding back the Ukrainian exporters from the transition to 
the WTO rules, and this in turn prevents conquer new niches in world markets. 
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Аннотация 
Таможенная политика Украины выступает разновидностью государственной 
политики, а ее главным функциональным задачей является обеспечение защиты 
национальных интересов и национальной безопасности Украины в политической, 
экономической, социальной, экологической и других сферах. Таможенная 
политика базируется на базовых национальных интересах и соответствующих 
аспектах государственной политики национальной безопасности и осуществляется 
путем реализации соответствующих доктрин, стратегий, концепций и программ 
в различных сферах государственной деятельности, как внутренних, так и 
внешних, согласно действующего законодательства и международно-правовых 
актов и обычаев. В основном, средства реализации таможенной политики 
являются задействованными при перемещении физическими и юридическими 
лицами товаров через таможенную границу Украины. 
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 Таможенная политика подпадает под влияние тех же социальных и 
политических законов, и государственная политика вообще. На конкретное 
содержание таможенной политики государства влияют определенные объективные 
факторы, среди которых следует выделить следующие: 
• экономические – общее состояние экономики страны, особенности ее 
экономического системы, особенности развития отдельных отраслей экономики, 
существующие внешние экономические связи, состояние мировых экономических 
отношений и др.; 
• идеологические и политические факторы – программы правительства 
по защите внутреннего рынка и отдельных его сфер, экологической 
безопасности страны, охраны нравственности и духовности; 
• международные факторы – членство государства в различных 
международных организациях, наличие двусторонних и многосторонних 
международных соглашений, участие государства в таможенных и экономических 
союзах, поддержка определенных международно-правовых и экономических 
санкций, политика правительства относительно предоставления преференций 
отдельным государствам и другое. Диалектическая природа таможенной политики 
обусловливает наличие помимо национальных интересов и национальной 
безопасности вообще, определенных динамических принципов, раскрывают 
содержание национальных интересов государства на данном этапе, какими 
руководствуются компетентные органы государственной власти при разработке 
таможенной политики и проведении ее в жизнь. Такие принципы можно найти 
в законодательных актах по таможенным вопросов и определенных программных 
документах: посланиях Президента, программах деятельности Кабинета Министров, 
других концептуальных документах, программах деятельности политических 
партий и движений и т. д. Охарактеризуем главные из этих принципов. 
Принцип единства таможенной политики как составляющей внешней 
политики Украины. Таможенная политика Украины является составляющей 
государственной внешней политики и должна формироваться в соответствии с 
целями и принципами последней задачами защиты национальных интересов и 
национальной безопасности. Таможенная политика по своему содержанию 
является составной внешнеполитических позиций государства и в некоторых 
случаях политическая часть последних Имеет приоритет перед экономическим. 
Такое имеет место при обеспечении выполнения международно-правовых 
обязательств государства, например, при присоединении к международным 
санкциям в рамках ООН, которые требуют прекращения внешнеэкономических 
контактов с определенными странами, или исполнения обязательств Украина в 
рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Для выполнения этих 
обязательств игнорируются возможные экономические преимущества. 
Под воздействием глобальных процессов в торговле, активной 
интернационализации производства, с развитием информационных технологий, 
все сильнее вовлекающих страны в мирохозяйственные отношения, старая 
таможня изживает себя и не в состоянии ответить на вызовы грядущих 
изменений, требований к ней со стороны государства и торгового сообщества. 
Поэтому учитывая, что таможенные службы и в обозримом будущем останутся 
в числе наиболее важных институтов, ускоряющих развитие национальной 
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 экономики и внешней торговли, в ближайшие годы должны произойти серьезные 
качественные трансформации в структуре, содержании функций и характере 
деятельности таможенных органов на всех уровнях. И такие преобразования 
государство обязано учесть при формировании экономической политики. 
Неотъемлемой частью долгосрочной стратегии страны должна стать 
четкая таможенная политика, цель которой – решение торгово-политических 
задач по защите украинского рынка, стимулирование развития и структурной 
перестройки национальной экономики. 
В таможенной политике мы выделяем несколько важных составных 
частей. Социально-экономическая и тарифная составляющие, направлены на 
обеспечение экономических, социальных интересов государства и общества; 
поддержание и развитие гармоничных отношений с мировым торговым 
сообществом, международными торговыми и таможенными организациями; 
таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Другая часть – правоохранительная – обеспечивает равные права участников 
внешнеэкономической деятельности, их защиту от произвола, пресечение 
контрабанды и торгового мошенничества, отмывания капитала, полученного 
незаконным путем. Технологическая и коммуникационная части способствуют 
упрощению таможенных процедур, ускорению потоков товаров и услуг, 
транспорта, людей и капитала, созданию эффективных внутренних и внешних 
информационно-коммуникационных сетей. Наконец, культурная составляющая 
таможенной политики нацелена на формирование и поддержание общих и 
профессиональных этических норм и ценностей в сфере таможенного обслуживания 
участников внешнеэкономической деятельности и внутри самой службы. 
Решением правительства основными задачами таможенной реформы 
являются: 
• стимулирование интеграции украинской экономики в систему 
мировых хозяйственных связей; 
• содействие структурной перестройке экономики; 
• обеспечение эффективного выполнения фискальной функции таможенных 
пошлин. 
Для выполнения правительственных решений по реформированию 
таможенно-тарифной системы, нам предстоит завершить работу по поэтапному 
снижению и унификации ставок пошлин, ликвидировать налоговые и таможенные 
льготы, поднять на качественно более высокий уровень практику таможенного 
администрирования. Продолжается работа по оптимизации таможенных 
платежей. В ближайшей перспективе все больше будут применяться так называемые 
селективные методы регулирования внешнеэкономической деятельности, 
основанные на использовании особых видов пошлин – антидемпинговых, 
компенсационных, специальных. Другими словами, в результате мы должны 
получить тариф с максимальной сбалансированностью фискальной, 
протекционистской и регулятивной функций таможенных платежей. 
Пока же трудности с формированием доходной части бюджета 
вызывают заметный дисбаланс таможенно-тарифного регулирования в пользу 
чисто фискальных задач и в ущерб торгово-политической и торгово-экономической 
составляющим. 
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 В последние годы таможенные налоги и сборы составляют от 30 до 40% 
доходной части  бюджета. С одной стороны, это хорошие показатели, с другой – 
они нас не очень радуют, потому что мировой опыт свидетельствует: прямое 
использование средств таможенно-тарифного регулирования в целях пополнения 
государственного бюджета в долгосрочном плане вступает в противоречие с 
целями оптимизации и повышения эффективности внешней торговли и всего 
национального хозяйства. 
Одна из главных задач современной таможенной политики – ее 
направленность на обеспечение экономической безопасности государства. 
Наиболее серьезную угрозу представляют следующие факторы: 
преобладание сырьевых товаров в украинском экспорте при ограничениях 
на дальнейшее расширение сырьевого экспорта с точки зрения ресурсных 
возможностей и эффективности; 
дискриминация со стороны промышленно развитых стран украинского 
экспорта товаров высокой степени переработки, ослабление позиций Украины 
на традиционных рынках сбыта военной и машиностроительной продукции; 
усиление влияния западных стран и международных финансовых 
организаций на экономическую политику Украины; 
углубление зависимости страны от импорта продовольствия, товаров 
народного потребления, комплектующих изделий для машиностроения, 
современных технологий; 
ухудшение геополитического положения Украины в связи с 
необходимостью транзита внешнеторговых грузов через территории бывших 
советских республик, включая страны СНГ, и потерей выходов к ряду морских 
портов в Черном море; 
ослабление торгово-экономических отношений со странами СНГ. 
В этой связи таможенная система призвана стать важнейшим элементом 
экспортного контроля, способствующим сохранению и дальнейшему росту 
отечественного экономического потенциала, обязана защитить внутренний 
рынок и отечественных товаропроизводителей от нежелательного иностранного 
вмешательства. С этой целью ее действия должны быть направлены на 
эффективную поддержку конкурентоспособных экспортоориентированных и 
импортозамещающих производств, создание условий для накопления ими 
финансовых и иных средств, необходимых для успешной работы на внешнем 
рынке. Задача защиты интересов внутреннего рынка должна также 
рассматриваться как первостепенная на переговорах, связанных со вступлением 
Украины во Всемирную торговую организацию, при разработке и подписании 
двусторонних торгово-экономических соглашений, осуществлении любых 
других мероприятий, обеспечивающих интеграцию страны в мировое 
хозяйство. Еще одна самостоятельная проблема современной таможенной 
политики – защита украинского рынка от некачественной продукции, ввозимой 
из-за рубежа. Для ее успешного выполнения требуется совершенствование 
системы технических барьеров во внешней торговле, усиление санитарно-
ветеринарного и экологического контроля. Важным элементом таможенной 
политики становится обеспечение защиты интеллектуальной собственности 
Украины и ее граждан. Интернационализация хозяйственных связей и 
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 совершенствование методов тиражирования привели к значительному 
увеличению объемов международной торговли контрафактной продукцией, 
использованию недобросовестными фирмами товарных знаков уже 
зарекомендовавших себя изделий и известных компаний. Основные принципы 
защиты интеллектуальной собственности известны: они содержатся в 
Соглашении Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (соглашение ТРИПС). Задача таможенных 
органов – по заявлению потерпевшего или по собственной инициативе оградить 
права обладателей интеллектуальной собственности от посягательств посторонних 
лиц при перемещении ее через таможенную границу. 
Эффективная таможенная политика обязана стать важным фактором, 
определяющим степень привлекательности государства для иностранного 
капитала. Ведь значительная доля этих средств реализуется путем ввоза 
технического оборудования, сырья и материалов на таможенную территорию 
страны. Поэтому создание условий, обеспечивающих максимально возможное 
привлечение иностранных инвестиций в отечественную экономику, является 
еще одним из приоритетов таможенной политики.Разумеется, в этой сфере не 
все зависит от таможенных органов. Для оперативного привлечения 
капиталовложений из-за рубежа в реальный сектор экономики необходимо, во-
первых, ускорить принятие законодательных актов, определяющих порядок 
установления и применения так называемых поощрительных пошлин, которые 
будут использоваться в отношении товаров инвестиционного назначения, 
ввозимых на таможенную территорию Украины в рамках соответствующих 
инвестиционных соглашений. Во-вторых, важнейшим условием проведения 
государством активной таможенной политики является наличие должного 
нормативно-правового обеспечения внешнеэкономической деятельности. Особо 
остро стоит вопрос о разработке и принятии новой редакции Таможенного 
кодекса Украины. Эта потребность продиктована практическими проблемами 
развития экономики и внешней торговли Украины, отставанием правовой базы, 
регулирующей деятельность таможенных органов, от значительно 
обновившегося федерального законодательства. Речь идет, в частности, об 
отсутствии норм в отношении защиты интеллектуальной собственности, 
несбалансированности прав и обязанностей таможенных органов, с одной 
стороны, и законопослушных участников внешнеэкономической деятельности – 
с другой. Успех во многом зависит и от эффективных таможенных технологий, 
способных максимально облегчить условия легальной торговли, обеспечить 
соответствующий уровень контроля за перемещением товаров. Стремление к 
международному согласованию и упрощению таможенных процедур, 
коммерческой документации и информационных требований в целом, включая 
стандарты и протоколы обмена электронными данными, позволит сопоставить 
импортные и экспортные характеристики, а в конечном счете повысит их 
достоверность и надежность при передаче через таможенную границу. Понятно, 
что успешная реализация таможенной политики в основном зависит от работы 
ГТС Украины, её органов, всей национальной таможенной системы, признания 
ее авторитета и компетентности международным торговым сообществом, а 
также от широкой социальной поддержки внутри страны. 
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